












































































































































































































































































































































































































（注） 倍率は PCE インフレ率の標準偏差を予想インフレ率のそれで序した値。











































ンフレ率は，FOMC のメンバーが雇用の最大化と物価の安定という FRB の目
的と整合的である長期的インフレ率である」(Bernanke [2011])。図表５の予測表
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⑨ 円安になると，実質 GDP が増える（図表１７）
⑩ 予想インフレ率の上昇は名目 GDP を引き挙げる（図表１８）。
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岩田規久男：なぜ，日本銀行の金融政策ではデフレから脱却できないのか
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